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Demi pengembangao ilmu pengetahuan, menyetuiui untuk memberikan kepada Petpustakaan
UIN Sunan Ampel Sutabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ikniah :
ElSekdpsi E Tesis E Desertasi EI Lain-1ain(...... ......)
yang berjudul :
Pengaruh Internal Loms of Contml dan Iklim Keselamatan terhadap Pedlaku l(ssslamatao
Katyawan Ptoduksi PT LITI
beserta petangkat yang dipetlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Sutabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolaoya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistdbusikannya, dall
menampilkan/mempublikasikannya di Intemet atau media lain secara fiilItextrtnittk kepentingan
akademis tznpl pedu meminta tiin dari saya selama tetap meflcanhffiikan frafra sLyL sebagai
penulis/pencrpta dan atau penetbit yangbetsangkutan.
Saya bersedia untuk menaflggurlg secara ptibadi, tar;rpl melibatkan pihak Peqpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggatan Hak Cipta
daTam karya ilnniah saya ini.
Demikian perflyataan ioi y*g saya buat dengan sebeoamya.
Sumbaya, 24 Agustus 2016
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